



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1. Deskripsi Perusahaan 
PT Sayap Kreatif Indonesia atau yang dikenal dengan nama KOKAKO, adalah 
sebuah rumah produksi iklan yang menyediakan layanan jasa produksi konten 
untuk brand yang dapat disesuaikan mulai dari konsep kreatif hingga eksekusi di 
berbagai media. KOKAKO pertama kali didirikan pada September 2016 dan 
beralamat di Tokopedia Tower, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kemudian sekarang 
KOKAKO telah pindah dan beralamat di Rukan Permata Senayan blok A30, 
Jakarta Selatan. KOKAKO memiliki visi untuk mendukung brand yang ingin 
memfokuskan sumber dayanya dengan produksi yang efektif dan efisien tanpa 
harus mengorbankan kualitas (Kokako Production Company, 2018). 
 
Gambar 2.1 Logo KOKAKO 
(http://www.kokako.id) 
 KOKAKO umumnya mengerjakan projek-projek iklan bersama agensi 
iklan FCN (Flock Creative Network) yang juga menjadi kepala perusahaan dari 
KOKAKO. Dalam waktu 5 tahun ini, KOKAKO sudah berpengalaman dalam 
mengerjakan banyak projek iklan seperti Tokopedia, XL, Hyundai, AIA, Marina 
UV White dan banyak lagi. KOKAKO berpengalaman dalam membuat iklan 
berbentuk manifesto, film pendek dan juga animasi. Iklan manifesto merupakan 
iklan berbentuk pernyataan di mana sebuah brand mengartikulasikan nilai brand 
mereka dan juga arah mereka ke depan, umumnya iklan manifesto diiringi dengan 
voiceover. Dalam proses pengerjaannya, KOKAKO terbiasa bekerja sama dengan 
pihak luar sebagai sutradara mereka. KOKAKO memiliki situs resmi yang dapat 
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